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A comparison between Hep O Şarkı and Mahur Beste 
İn thi article, two novels of Yakup Kadri Karaosmanoğlu and Ahmet Hamdi 
Talıpınar, two importank navelists of New Turkish Literature, are compared. it is 
emphasized that persons and events get similar characters in two novels. 
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Hep O Şarkı1 ve Mahur Beste2, isimleri musiki menşeli iki roman, Yakup 
Kadrı ve Tanpınar bu adları romaniarına vermişler. İki roman birçok yönden 
benzerlık gosterirler 
Hep O Şarkı, bir geçmiş zaman masalını andırır. Münire ile Cemil'in 
babaları konak komşusudur. Ikı küçük arasında oyuntarla başlayan münasebetler 
büyüdükçe mahiyet değiştirır, aşka dönüşiır Cemil Bey güzelliği ile şöhret olmuş 
bir gençtir Devrin muhafazakar şartları içinde zaman zaman birbirlerini uzaktan 
seyreden aşıklar, evlenmeyi hayal ederlerken olaylar hiç de arzu ettikleri gibi 
gelişmez. Cem il Bey' e saraydan evlenme teklifi gelir. Fakat Münire'nin aşkına 
ıhanet etmek istemeyen fedakar Cemil L:.Jifı geri çevirir. Padişah geri çevrilen 
iradesınden dolayı baba oğlu Sivas'a sürgün eder. Münire yıllarca aşığını bekler, 
Cemil Bey beklentileri boşa çıkarır, bir memur kızı ile evlenir. İstanbul'a dönen 
Cemırın hıç de eski Cemıl olmadığını gören Münire, savaşlada bozulan ailesinin 
dummuna ayak uydurarak yaşamağa devam eder. 
Mahur Beste 'de Atıyye ve Cevdet'in babaları konak komşusu, kendileri de 
çocukluk arkadaşıdır Atıyye'nin babası Ata Molla yaşayış tarzının 
bağımsızlığından dolayı Mekke Kadılığına sürgün edilir Padişah Atiyye ile 
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Cevdet' ın ev le nın e iradesını çıkarır Bu denk olmayan evliliğe iki aile de razı olur 
Atıyye kendısme denk olmayan kocası ile hayatını sürdürür. Cevdet Bey, Şura- yı 
Devlet'de azadır Babası Isınail Molla zevkleri derd edınıniş biridir. Oğlunun zevk 
anlayışı yoktur. Atiyye 'nın babası Ata Molla satranç mübtelasıdır. Eniştelerini 
dahı satranç bılenlerden seçer. Sabri Hoca, Osmanlı devletinin durumundan 
şıkayetçıdır Alı Suavi 'yi beğenmeyen, ama radikal çözümlerden yana bir 
mızaçtır Uınitsizliğin adamıdır [smail Molla. problemlere çözinn konusunda 
Tanpıııar ·ın kısmen sözcusüdür Sabrı Hoca 'yı itidale çağırır. Millete ve ülkenin 
dığer güçlerıne manmak gerektığmi, bunların her zaman en makul çözümü içınde 
taşıdığını savunur. maceradan yana değıldır .. Ata Molla'nın damatları romanın 
değışİk karakterlerıdır Atıyye, kocasını toplumsal problemlere çekmek isterken 
roman sona erer. 
Ozetlerıni verdığimız iki romanın ilk başta isimleri musikiden kaynaklanır. 
Bin Hep o Şarkı. diğeri ise, Mahur Beste'dir Mahur Beste, Behcet Bey'in eşi 
Atiyye Hanım 'ın bır yakınının bestelediği eserdir. ''Mahur Beste Atiyye'nin küçük 
enıştesı Lutfull ah Bey' ın babası Talat Bey" in eseriydi. Bir Çarkçı Yüzbaşısı olan 
Talat Bey bu eserınİ karısı kendisini bıraktıktan sonra yazmıştı. "3 Romanda M ah ur 
Beste· nin sozü çok edilmez Hep O Şarkı' da ise Münire 'nin aşı ğı Cemil Bey bir 
davet esnasında bır şarkı sbyler. Iki aşığın bir şarkı lisanıyla konuşması 
denebılecek bu olay, romanda aşkın sürekliliğini de sağlar. Romanın ismi 
duyulduğunda devamlı gündemi işgal eden bir şarkınm varlığını ihsas eder. 
Hakikatte de byledir. Hep O Şarkı özellikle Münire 'nin hayatında zaman zaman 
ınazıyı çağrıştıran fonksıyon ıcra eder. ·· Benim Şarkım söylenıp bırtıkten sonra 
butun bunların ne hükımı kalır''~ İlk söylenışını Münıre yorumlar: ·· Cemil Bey, ılk 
defa olarak bu akşam yanık bır beste. yamk bir güfte ile ve sesının en yamk 
perdelerıyle bana aşkını ılan etmişti. Evet, Cemil Bey'in söylediği şarkıda tarifi 
geçen sevgih benden başka biri değildi. Yaşı benim yaşım, endamı benim 
endamım ve gözlerinin rengi benim gözlerimin rengi idi. Öyle olmasa, Cemil Bey 
güftcnin bu imalı yerlerını her tekrar edişte başını hafıfce benden yana çevirip 
manalı ınanalı bakar mıydı?" 5 Her ikı şarkı da hüznün sonucunda doğmuştur, ve 
huznü gundeme getirir Romanların isimL'ri onların atmosferini ortaya koyar. Her 
iki roman da Sultan Aziz ve Sultan Haınıd dönemlerinde cereyan eden ferdi ve 
toplumsal olaylardan terkib edilmişlerdir. Ama her ikisi de tarihi roman 
değıldir:tarih. arka planda bir fon olarak zaınan zaman görülür;dönemin olayiarına 
bazen atıflar.yapılır. 
lkı romanda da şahıslar sıradan ınsanlar değildır. Osmanlı aristokrasisinin 
hüküm surdüğu saray etrafında, padişaha yakın bır çevrenin insanlarıdır. Mahur 
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Beste· de İsmaıl Molla. Ata Molla devri n hukuk düzeni İçınde en önemli hukuk 
kunımunda görevlı ve birbirinin arkadaşıdırlar. İsmail Molla ·nın oğlu Behcet Bey 
ise nısbeten yeni b ur ku mm olan Şura-yı Devlet yani Danıştay' da görevli dir. 
ineelemediği dosyanın hükmü yoktur. Hep O Şarkı da Münire, Sultan Abdi.ılaziz 
doneminde bır ınabeyinci kızıdır Ceınıl Bey 'in babası Hakkı Paşa, Münire'nın 
babasının çocukluk arkadaşıdır Çocuklar da birbirinin arkadaşıdırlar. Münire 
Cemıl Bey.in. Atıyye ise Behcet Bey' in. Her iki roman da bir aile romanıdır. 
Her ıkı romanın entirikasını yapan çekırdek vaka padişah tarafından 
başlatılmıştır İki yüksek rütbeli memur padişahın gazabına uğrayarak sürgün 
edilmışlerdır Mahur Beste 'de İsmaıl Molla mağnır, münzevi derecesinde 
müstağni bir adamdır. Bu yaşayışı padişahın dikkatini çeker ve sürgün edilir. " O 
sene babası, Htınkar'm anı bır kararıyla Mekke kadılığı verılerek Istanbul'dan 
uzaklaştırıldı lsmaıl Molla Bey'ın çok ölçulü olmakla beraber bir yandan pervasız 
olan ınizacı. her türlü entrıkanın dışında hiçbir zevkini ihmal etmemek şartıyla o 
sağlam yaşayışı çoktandır dikkati çekınıştİ Bir saray birçok tasavvurları 
affedebılırdi. fakat istığnayi, uzleti affedemezdi. Abdülhamit,Mabeyn vasıtası ile 
ona · !smail Molla Beyefendi anlaşılıyor kı bizim hareketinüzi tasvib etmiyorlar, 
bari kendılerİnı Mekke-i Mükerreme Kadısı yapalım."6 Hep O Şarkı romanında, 
Cemıl Bey çok yakışıklı bir gençtır ve Münire'ye aşıktır. Yakışıkitlığı sarayın 
dikkatİnı çekmiş ve kendisıne padişahın kızı ıle evlenme teklif edilmiştir. O bu 
evlenmeyi reddeder. Ama padişahın gazabına uğrar, baba oğul Sivas'a sürgün 
edilır Münıre ·nın babası, kararı kaldırmak için hükümdara ricada bulunur. 
Hükümdar :" Paşa Paşa ben seni akıllı bir adam zannederdim. Hakkı Paşa için 
ettığin şefaat beni çok hayrete düşürdü. Oğluna söz geçiremeyen bir kimse devlet 
uınunında sözünü kime dinletebilir. Kendisini hizmetimizden çıkarmadığıımza 
şükretsin.'"7 Bu karar Münire ile Cemil"in aşkını bitirir, ama romanı ortaya 
çıkarır Mahur Beste 'de Ata Molla'nın kızı Atiyye ile, İsmaıl Molla'nın oğlu 
Behcet Bey 'ın evlenme eınrini de padışah verir Ancak kızla, erkeğin arasında 
denklık yoktur. Behcet, garıp bır yaratılışta ve kısa boyludur. Atıyye ise uzun 
boylu ve son derece güzeldir. Böyle bir evliliğe mecburen rıza gösterir, ama hayatı 
zehir olur. Evlilıği Ata Molla da istemez, o da mecburen karara boyun eğer. İsmail 
Molla bile. kızı oğluna uygun bulmaz Gelinini memmun etme çareleri arar. 
Belıcet Bey dairede evrak ıle uğraşırken, Ismaıl Molla gelinine arkadaşlık eder, 
onu toplumda ıyı bır konuma getırır 
Sivas 'a sürgününden sonra Münire yıllarca Cemi!' i bekler. Cemi! geçen 
yıllar İçınde gençliğini ve yüksek yaratılışını kaybeder. İstanbul'a döndüğünde 
sıradan bır memur kişiliğı gösterir. Münire onda eski Cemi! Bey'i bulamaz. 
·'Fakat heyhat Cemi! Bey komışmağa başlayınca zekası ve nıhunun ne kadar 
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buyük bir tahavvüle uğradığını his s etmekte gecikmeyecektim. "8 Artık Münire' in 
aşkının büyüsü kalmamıştır. 
Mutsuzluk ıki romana bakım duygudur Evlilikte yanlış ve isabetsiz 
tercıhler mutsuzluğun kaynağıdır. Münıre ·nın ve Atiyye 'nin istemedikleri 
adamlara verİlmesı ile başlar romanlardaki huzursuzluk. Tabii, eski örfümüzün 
kadına hayat arkadaşını seçme hakkı verıneyişinin de bunda yeri olsa gerek. 
Romanlarda bedbahtlığın odağında kadınlar vardır Münire, kocasından ayrılmış, 
Cenul' i yıllarca beklemiş, onun evlendiğini duyunca sonuca sabır ile katlanmıştır. 
Atiyye kocasına razı olımış, yıllarca onu hayatın içine çekmek istemişse de 
başaramamıştır. 
Romanlardaki ikı evlılıkte de eşierini mesut edemeyen erkekler molla 
çocuğudur. Hep O Şarkı' da Münıre'nın kocası Rüknettin Bey'in babası 
Şeyhillislam Nafı Molla'dır. Mahur Beste'nin Behcet Bey'i de İsmail Molla'nın 
oğludur Fakat,gerek Nafı Molla, gerek İsmail Molla aklı başında insanlardır, 
yanlışlık çocuklarından kaynaklanır. Nafı Molla çok kibar, terbıyelı bir şahıstır. 
Yakup Kadri onun yemek yerken gösterdİğı ınceliği asaletine yorumlar."Onunla 
üç dort defa bir sofrada bulundum. O ne itınalı, ne derli toplu, ne tertemiz bir 
yemek yıyiştı.! Kendisıne mahsus küçük gümüş sahanların her önüne konulup 
kaldmiışında sağ elinin pamıaklarını yanında duran sabunlu elbeziyle sildikten ve 
bıllur bır kase ıçındeki suya batırıp çıkadıktan sonra, diz havlusu ile kumtarak 
ikıncı veya üçüncü sahanın kapağını açısı, hiç gözümün önünden gitmez Hatta bu 
sahaıı kapaklarının tepelerıne oturtulmuş minimini yaldızlı kuşları dahi 
unutmamışımdır. Efendi Hazretleri, kapağı iki parmağının ucuyla bunların 
kanatlarından tutar kaldırır, yavaşca tersine çevirip yana bırakır ve yemeğinden 
birkaç lokma aldıktan sonra tekrar aynı nasik el ve parınak hareketleriyle 
kapatırdı. Bütün bunları yaparken onda yemek yiyen bir efendisi değil, ince bir iş 
ışleyen hanım hanımcık bır ev kadını hali vardı. "9 Ama o da yanlış bır evlilik 
yapmış, oğlu Rüknettin bu evliliğin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
Münire ve Atiyye yüksek sınıfın İçınde yetişmiş, muhafazakar insanlardır. 
Her ıkısı de roman okur,ama romaıılarla daha çok meşgul olan Münire' dir. 
.. Büyuk Frenk romancılarının önüme serdİğı uçsuz bucaksız alemlerde öyle uzun, 
öyle uzun seyahatlere çıkardım ki artık geriye dönebileceğımi tahmin 
edemezdım .,ıo 
Gerıye dönüş teknığİ Tanpınar'ın hayat ve sanat felesefesine en uygun 
anlatım tarzıdır. Bütün Yahya Kemal Mektebı'nin hüzün atmosferi bir teknikle 
sağlanır Hep O Şarkı ve Mahur Beste bu teknikle yazılmıştır. Birinci 
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roman.Münire'nin geldiği olgunluk noktasından geriye dönerek tecrübesini 
anlatmasıdır Ancak göriilen geçmış zaman kıpı kullanılarak olayların sıcaklığı bir 
oranda taze tutulmuştur Münıre dünu anlatır, daha öneekı gunleri değil Mahur 
Beste'de Tanpınar malzemeyi kültümyle değiştirır. Yakup Kadrı aniatma ışim 
kahramanına yaptırdığı ıçın kendisı sahnede yonunları ile yoktur. Yakup Kadrı ve 
Tanpınar yorum cu romancılardır. Tanpmar' ın bazan açık, bazen kişilerinin 
arkasına sığınarak yaptığı yorumları bir kenara koysamz romanların büyüsü 
kaybolur Yakup Kadri diğer romanlarında yonunlar yapar. Ancak bu romanında 
yorumculuktan vazgeçmıştır Duygusal bir zcnune oturtulmuş ıki romanda en çok 
yorum M ah ur Beste· de vardır. Özelhkle Sabrı Hoca bölümü bu hissi romanı bJ.r 
devrin eleştirisinin yapıldığı. sosyal eleştiri romam durumuna getirir. Birçok aydın 
ve roınancımız, hatta Akıf de ümıtsızliğe dünuşmüş olan eleştiriler, Tanpınar da 
gonimmez Sabri Hoca kurtuluşu müyesser görmeyen Osmanlı aydınını, Tanpınar 
ıse ulkenin ve özellikle bizim zenginlikleriınızin farkında olan, geleceği bu 
vasıflarımızın kurtaracağını ıddia eden Cumhuriyettir. " İşte benim sevdiğim 
mandığım şey Benden yuz sene sonra şartlar o kadar değıştiğı, unsurlar okadar 
tamnınaz şekle girdiği halde bu memleketın hayatını yine bu güniın devamı 
yapacak olan bu damgadır. Ne şarka, ne garba, ne falana, feşmekana bağlıyım, 
Hayata yam olıneyen bir şeye bize bağlıyım " 1 1 Tanpınar, geri kalışımızı 
ınsanımızın kıymetler cetvelinin bozulmasına bağlar. 
Konaklar ıki romanda da önemlı mekanlardır. Mümre'lerin konağı Rus 
ınuharebelerınden sonra genler. Konağa dayalı yaşama biçiminin nasıl iktisadi 
nedenlere dayandığını romancı Mümre'nin diliyle anlatır. '' Moskof muharebesi 
oldu, memleketin altı üstüne geldı. Herkes kendi başının derdine düştü. Hiç 
görınediğıın, bılınediğim bır süri.ı geçım sıkıntıları baş gösterdı. Babam bazı 
adamlarına yol vermek zorunda kaldı. Konağın kendisıne zaten lüzum kalmayan 
selamlık dairesini kapattı. Üç arabasından ikisini atları, koşumları ile sattı. Yalmz 
benim kupaını bıraktı Balta limanındakı yalı ise büsbütün boşaltıldı. 
Eşyalarımızın bir kısmı mezada çıkarıldı. Bir kısmı konağa nakledildi. Kayıkları 
kayıkhaneye çcktırıldi, kayıkçılann hepsinın işine son verıldi. Yalmz emektar bir 
Boşnak bahçıvanımız aılesı ile birlikte alt kat odalarının birinde bekçi gibi 
bırakıldı " 12 Bu romandaki diğer konaklar, Nafı Molla ile Münire'nin halasının 
konaklandır. Munıre'lenn konağındakı olumsuzluklar zamanla daha artar. '' 
Düşman karlı bır Mart günü Ayastefenos önlerine kadar gelip dayanmıştı. Biz, 
konakta yalmz Moskof korkusundan değil, soğuktan da tir tir titriyorduk. 
Hizmetimizde kalan birkaç uşaktan her birim şehrine bir semtine saldınnıştık. 
Bıze bır parçacık kömür bulup getırsinler diye Annem butün kışlık kurklerini 
çıkarıp bızlere dağıtmıştı. Dadım, ben. hunnüz kalfa ve kendısı bu kürklere 
sarıı1arak otum1a odasındakı gümüş mangalın etrafına üşüşup elierinlizi ılık bır kül 
ı 1 i\Jahur Beste, s ı ı ı 
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içinde boş yere ısıtınaya çalışıyorduk. Derken avluda bir araba patırtısı işitip 
pencereye koşuştuk. Bir de baktık Ali Ağa benim kupadan bir küçücük kömür 
çuvalı çıkarıyor Bunu görünce sevincimize payan olmamıştı. Hemen iki mangal 
yaktırıp bırını kızların. öbürünü aımemin odasına almıştık. Ayrıca gümüş mangalı 
da sıvama ateşle doldurmuştuk.'' 13 
Mahur Beste 'de İsmail Molla ile Ata Molla'nın konakları olayların geçtiği 
mekanlardır Maziye dal budak salmış mekanlardır. Tanpınar eşyalardan hareketle 
aileleri çok gerilere taşır.İşte. İsmail Molla· nın konağının avizesinden hareketle 
hissedilenler. ·· İsmail Molla onu dinlerken hep gelinine bakıyordu. Tavandaki 
renkli Bohemya bilinnından küçük avizenın altında genç kadının yüzü olduğundan 
çok küçük ve renksiz göri.ılüyordu. O kadar ki dikkat, üzi.ıntü bu yüzü yemiş 
gibıydı Bu avizenin altındakıler kadar imparatorluğun kaderiyle sıkı sıkıya alakah 
bir hikayesı vardı Onun yi.ız ellı yıl önce kazasker olan dedelerinden birine, ilk 
mi.ısveddesını imzalamaya mecbur kaldığı bır muahedenin sonunda hediye 
etmişlerdi O zamandan ben yalının bu odasında asılıydı. Molla Bey, yemek 
odasmı İngiliz usülü döşettiği zaman bu acı hatırayı oradan kaldırmayı çok 
düşi.ınmüş, fakat rahmetli ağabeyisi '· bırak kalsın eşyanın da bizde bir hakkı 
vardır. Bu evde hiç kimse onun kadar yaşamadı .. diye ısrar etmişti." 14 Yakup 
Kadri konağın kültürel misyonu ile ilgili bir yanıında bulunmaz. Ama Tanpınar 
konağan bır estetik eğitim yeri olduğunu vurgular. '·Kadınların biribirlerı hakkmda 
cİnsı kıskançlığın dışında hüküm verebildikleri bu devirde bu konak bir nevi bedii 
ınektep gibi kabul edilmişti. Doğrusu da bu idi " 15 Cariyeler bile özel eğitimden 
geçer. ımısİkı eğitimi alırlar konakta. '' Tandil Hanımefendi 'nin yetiştirdiği, 
okutup yazdırdığı, hoca tutup ımısiki öğrettiğı bu cariyeleri"ı 6 Balısin devamında 
konakta sınıf farkının olmadığını Tanpınar, bu hanımefendinin uygulamalarından 
ömek vererek anlatır. 
Mahur Beste' de Sabri Hoca bölümünde tarihi olaylar, bu şahsın hayatı ile 
ortak anlatılır. "Imparatorluğun içindeki çıkınazı çok ıyi görüyordu. Çok defa 
yanındakılere. '· En faydalı ilaç bile bazan bır hastayı öldürür, iş ınukadder seyrini 
almasın yoksa ·· diyordu. Ona göre imparatorluk bu kaderin yoluna girmişti. En 
faydalı teşcbbüsler bile onun için zararlı olacaktı. Ellerini açarak: "İşte 
Galatasaray, ışte Mithat Paşa 'nın Bulgaristan valiliğinde yaptığııslahatı" diyordu. 
Yüzyıl önce olsaydı bütün bunlar bizi kurtaracak şeylerdi. Fakat şimdi ... "1 7 
Tanpınar sorumlu bir aydın olarak çıkınaziara bazı çareler düşünür. Yakup Kadri 
de aynı sonımluluğu taşır. fakat bu romanda böyle bir rolle görünmez. Romanlar 
13 a e. s. 14 7 
14 Mahur Beste s 105 
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tarıhı roman değıldir. Roman kişılerinın gerektiği zaman tarihı olaylarla ılgili 
özetiemelerde bulunduğu. taribın bir fon. bir atmosfer olarak kullanıldığı 
roınanlardır. Tarıhı romanda olaylar mazıden taşınmaz Butün roman unsurları 
maziye karargah kurar, bu romanlarda böyle bır hal yoktur. 
İkı roman da birer Osmanlı ulema ailesinin hayatına ışık tutar. Onların 
zevklerini, dünya günişlerini anlatır.Muhar Beste "de İsınail Molla ve Ata Molla 
hayatı mensub oldukları ılım dairesinın cıddıyetıne yakışmayacak bir şekılde 
algılarlar Fikret'in ve Akıfin o kadar yücelttığı çalışmak lüzumu bu ıkı buyiik 
alım hafife alırlar !smail Molla, sadece mesleğıne bağlı olan, çalışan oğlu Behcet 
Bey" i uzun yıllar hafif gorür. Zamanla aniarsa da ış işten geçer. Ata Molla'nın en 
onemli ışi satranç oynamaktır. Damat adaylarının satranç bilmesini ister Çünkü 
guminü. hatta ömrünü dolduran en onemlı meşgalesı satrançtır. Halıt Bey satranç 
bılmeden Mollanın kızını ıster, alamaz. daha sonra öğrenır. kızı alır ·'Halıt Bey: ·· 
Anne. Ata Molla kızını evlendırdi mi '} diye sorımış, '· Hayır .. Cevabını alınca. ,, 
Şunu benım içın isteyivcr. Ben satranç öğrendim" demıştı" 1 gHep O Şarkı "da Nafi 
Molla konağının en önemli ışini romancı anlatır. '· Burada yemekten, içmekten, 
yatıp uyumaktan başka bır şey yok." 19 Tanpınar kurumlar, şahıslar, olayların 
değer olan yamm görür ve anlatır. Yakup Kadri de aynı iyimserliği göremeyiz. 
Mithat Efendı.Aicksandr Duma ·yı hayatta ve ınsanlardaki iyi kötü dengesini 
romanına yansıttığı ıçın beğenır. Zola ·yı ısc aynı dengeyi kuramadığı, hep 
olusuzları gördüğü için eleştirir. O güzelim Parıs sanki bataklıktır Zola'nın 
gözunde 
Mahur Beste· de bir bitmemişlik havası s ezilir. Ne olaylarda, ne şahıslarda 
bir gerilim ve gerİlımin aşağı doğnı inip çozülınesi gibi bir dumm yoktur. ·' Tek 
kahramanlı hıkaye artık canımı sıkıyor "20 diyen Tanpınar, belki de bir kişinin 
etrafında olgunlaşan roman unsurlarım bu yüzden denetimsiz bırakmıştır. 
Romanın şahıs ve diğer unsurları yarışın ortaya yerinde farklı noktalarda 
durmuşlardır Yakup Kadri'nin romanı ise bütünlük gösterir Ama o tek 
kahramanlı lukayedir. Malmr Beste de tek kahraman yoktur da denebilir. Asıl 
tecrübe Behcet Bey" in üzerinde gibidir. Ama Atiyye, İsmail Molla, Ata Molla, 
Refik Bey, Sabri Hoca 'nın karakter olarak derınlikleri verilmiştir. Neredeyse 
birbirine pareleldirler. Mısyon ve fonksıyonları birbirinden farklı görülmez. 
İki romanın bir ortak yanı da bölümlerinin özel adlarla anılmasıdır; 
numaralama yoktur. Hep O Şarkı'nın bölnınlerı Başlangıç. İlk Gönül Acıları, 
Sa.:ıdet Kırıntıları, Kısmet Bu. Nafi Molla Konağı, Zeyrekli Fatma Hanım, Yeni 
Dunya, Bır Dönum Noktası, 25 Yıl Sonra, Hep O Şarkı Fakat'dır. Mahur 
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Beste.nin bolı.imleri: İki Uyku Arasında Diışı.inceler. Baba ıle Oğul, İki Dünı.ir, 
Behcet Bey ·ın Evlilik Yılları, Garip Bir ihtilalci, Hısım Akraba Arasında, Eski Bir 
Konak. Mahur Beste Hakkında Behcet Beye Mektup' dur. Malıur Beste sekız, Hep 
O şarkı ise on bölümdür Bolılın isimlerınde de yonunlanabilecek benzerlikler 
vardır Nafı Molla Konağı ile Eski Bır Konak arasındaki benzerlik gibi.Mahur 
Beste· yı farklılaştıran Garip Bir Jhtılalci bohünüdür Burada roman duygusal 
zemındcn çıkar Malmr Beste genel anlamda bır sosyal eleştirıdır. Bu eleştiriler 
Sabrı Hoca bolümı.inde çok yoğuntaşır Hep O Şarkı"nın böyle bir niteliği yoktur. 
Tarİhı olaylar Munıre ·nın talıhı geri saymaya başlayınca ortaya çıkar. 
Iki romanda da belırgin olarak anlatılan ikı çevredır· Atiyye ve Cevdet Bey 
ikı çevreyı, Münire ve Ruknettın Bey de ıki çevreyı temsil ederler. Atiyye ·nin 
etrafında babası Ata Molla ve enışteler görülür. Behcet Bey'in etrafında babası 
lsmaıl Molla, Sabrı Hoca gıbi şahıslar bulunur Münıre'nin etrafında babası, 
halası, Ruknettin Bey'ın yanında babası Nafı Molla ve annesı yer alır. Şahıs ve 
çevreler çok sıınctriktir Iki romanda da halktan. büyük çoğunluktan tipler konak 
ve yalıların hizmetiıleridır Mahur Beste 'nın garip ihtilalcİsİ Sabri Hoca da halkın 
İçınden aristokratlarm arasına y1ikselmıştır Mazbut bır tahsilı yoktur. Y etım 
kalmış. kabıliyetinın ıtmesıyle bır yerlere gelmıştır 
Hep O şark1 ve Mahur Beste güzel romanlardır Romancıları da ustadır 
Mahur Beste 1944 de, Hep O Sarki 1956 da okuyucu ile buluşur Yakup Kadrı'nin, 
Tanpınar'dan ilham aldığını söylemek doğnı olur zannındayım. Kultür ve millet 
bi.ıtünluğünun mazıye dönük ıki halkası, ikı romancının birbirıne yakın bakış 
açılarıyla ortaya konmuştur 
